



Poverty Measures for Children and Cases Discovered in School Social Work 
― Discovery of Impoverished Children in the School Social Work ―


















において，今日 6 人に 1 人の子どもたちが貧困状態で




















子供がいる現役世帯（全体） 大人が 1 人 大人が 2人以上

























































































































































































































































注 1 ） 貧困には，相対的貧困と絶対的貧困に分けて考えられる．
相対的貧困とは，OECD（経済協力開発機構）が用いる
経済指数であり，その相対的貧困率は「手取りの世帯所
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